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Η ΣΕΛΙΣ TOY ΤΑΜΙΟΥ 
α)α 
Π Ι Ν Α Ξ 
Εισπραχθέντων παρά του Ταμίου χρηματικών ποσών 
άπο 1-7-70 μέχρι 30-9-70 
'Αριθ. & ήμερ. 
Ό ν /μον άποστολέως Ποσόν Αιτιολογία αποδείξεως 
93 Χατζή μανωλάκης Κων. 
94 Τζουρμακλιώτης Νικ. 
95 Δεσποτόπουλος Άστέριος 300 
96 Μιχαλόπουλος Γεώργιος 
97 Άρχοντάκης Λυκούργος 
98 Μπαζάκης Άλεξ. 
99 Λούκας Άθαν. 
100 Σεϊταρίδης Κων. 
101 Ζαμπούνης Ανδρέας 
102 Έμμανουηλίδης Ίωαν. 
103 Πνευματικάτος Γερασ. 
104 Σεϊταρίδης Κων. 
105 Καραγεώργος Ι. 
106 Άσπιώτης Νικολ. 
107 'Αναστασίου Άναστ. 
108 Κουτσογιάννης Γ. 
109 'Αθανασιάδης Γ. 
110 Καρατζάς Γεωργ. 
111 Καπούλας Ιωάννης 
112 Κουκώσης Παύλος 
113 Πουκαμίσας Γ. 
114 Τυράκης 'Ηλίας 
115 Μαντζανας Ίωαν. 
116 Στοφόρος Εύθ. 
117 Φραγκόπουλος Άδαμ. 
118 Δραγώνας Παν. 
119 Ζωγραφόπουλος Θεοδ. 
120 Βερμπελής Παντ. 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΪΚΟΣ ΠΙΝΑΞ 
Εισπραχθέντων παρά του Ταμίου χρηματικών ποσών άπο 1-1-70 μέχρι31-3-70 
μή καταχωρηθέντων εκ παραδρομής εις το τεύχος 1 /70 
121 Τσιμπουράκης Άντ. 150 Συνδρ. 1970 1201/17-1-70 






































Συνδρ 1970 1365/10/7-70 
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Έγγρ. Συν. 1970 
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162 Κοφινάς 'Ηλίας 150 
163 Καρβουνάρης Παν. 150 
164 Πνευματικάτος Γερασ. 150 
165 Γεωργίου Ηλίας 150 
166 Ταρλατζής Κων. 150 
167 Φλέτσιος Βασιλ. 450 
168 Δημητρίου Δημ. 150 
169 Φραγκόπουλος Ά δ . 150 
170 Ρώσσης Θεοφρ. 150 
171 'Αναστασίου Άναστ. 150 
172 Πέτρης Κων. 150 
173 Μούσμουλας Δημ. 150 
174 Καραγιώργος Ίωαν. 300 
175 Σεϊταρίδης Κων. 150 
176 Μενασέ 'Ισαάκ 150 
177 Τσολιάκος Άθαν. 150 
178 Κωνσταντινίδης Άντ. 150 
179 Σεϊμένης Άριστ. 450 
180 Τσαγκλής 'Αδάμ 150 
181 Σωτηρόπουλος Κων. 150 
182 'Ηλιακής Κων. 150 
183 Πρίκας Γεωργ. 150 
184 Παλάσκας Θωμάς 150 
185 Βολογιαννίδης Χριστ. 150 
186 Καραφίδης Δημ. 150 
187 Παπαδόπουλος Σωκρ. 150 
188 Σκαρβέλης Άλεξ. 150 
189 'Αργυρίου Συμεών 150 
190 Ζαριφόπουλος Γεωρ. 150 
191 Συνοδινος Νικ. 150 
192 Γιαγκουνίδης Κων. 300 
193 Μαγκούτας Παύλος 150 
194 Μπακάσης Στεφ. 150 
195 Σκόδρας Ίωαν. 150 
196 Βλαϊκίδης Νικ. 300 
197 Παπαδόπουλος Φωτ. 150 
198 Δουνάκης Γεωρ. 150 
199 Χριστοδούλου Θεοφ. 150 
200 Εύαγγελόπουλος Χρ. 150 
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